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У ра ду су при ка за ни ре зул та ти до би је ни ис пи ти ва њем го во ра и је зи ка 
код де це при ме ном те ста Стрип при ча. Ис пи та ли смо 134 де це пред школ-
ског уз ра ста ста ро сти од 6 до 7.5 го ди на (60 де це са фо но ло шким по ре ме-
ћа ји ма: 35 де ча ка и 25 де вој чи ца, и 74 де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја: 40 
де ча ка и 34 де вој чи це). Основ ни и нај ва жни ји кри те ри јум при ли ком фор ми-
ра ња екс пе ри мен тал не гру пе био је да де те има фо но ло шки по ре ме ћај. Де ца 
са ар ти ку ла ци о ним по ре ме ћа ји ма и до бром фо но ло шком спо соб но шћу ни су 
ушла у екс пе ри мен тал ну гру пу. Ко ри сти ли смо сле де ће те сто ве: Гло бал ни 
ар ти ку ла ци о ни тест, Ар ти ку ла ци о не нор ме, Тест за ис пи ти ва ње раз ли ка 
из ме ђу фо не ма– фо нем ски слух, Тест ана ли зе и син те зе ре чи, и тест Стрип 
при ча. Да ли смо ква ли та тив ну и кван ти та тив ну ана ли зу ре зул та та. Ква-
ли та тив ном ана ли зом ре зул та та смо за кљу чи ли да обе гру пе (и екс пе ри мен-
тал на и кон трол на) ис пи та ни ка има ју гра ма тич ки ис прав не ре че ни це са 
фре квент ном упо тре бом име ни ца, гла го ла, ве зни ка, при ло га и бро је ва. При-
де ви и ве зни ци ни су би ли за сту пље ни. Ста ти стич ка ана ли за ре зул та та ни-
је по ка за ла зна чај не раз ли ке из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе, као 
и у од но су на пол ис пи та ни ка, али је да љом ана ли зом утвр ђе но да де ца са 
фо но ло шким по ре ме ћа ји ма има ју ве ћу де фи ци тар ност у бро ју ис прав них ре-
че ни ца (50%), пред ло га (38%), гла го ла (35%), ве зни ка (31%), име ни ца (31%), 
за ме ни ца (23%), и при ло га (21%).
КљУЧ Не Ре ЧИ: фо но ло шки по ре ме ћа ји, по ре ме ћа ји го во ра и је зи ка
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УВОД
Ве ли ки број ис тра жи ва ча је и у на шој а и у стра ној ли те ра ту ри по ку-
шао да де фи ни ше фо но ло шки по ре ме ћај . Пре ма Го лу бо вић (2003, 2005, 
2007), фо но ло шки по ре ме ћа ји су је зич ки по ре ме ћа ји ко ји у сво јој осно-
ви има ју: не до ста так фо но ло шке све сти– све сност (што под ра зу ме ва  не-
мо гућ ност сег мен та ци је зву ка и не по зна ва ње од но са гра фе ма– фо не ма), 
не мо гућ ност вер бал ног раз у ме ва ња и не мо гућ ност па ко ва ња и про на ла-
же ња фо но ло шких ин фор ма ци ја у ме мо ри ју . Не по сто ја ње фо но ло шке 
све сти уну тар фо но ло шког по ре ме ћа ја, од но си се на не зре лост или од су-
ство функ ци ја ко је до при но се раз у ме ва њу и пре ци зном ауто ма ти зо ва ном 
спро во ђе њу је зич ког фо нет ског си сте ма, као што су: ауди тив на пер цеп ци-
ја, ауди тив на дис кри ми на ци ја, ауди тив на ди фе рен ци ја ци ја, не мо гућ ност 
ауди тив не ана ли зе, не мо гућ ност ауди тив ног ком би но ва ња, кла си фи ка-
ци ја, ауди тив но не пре по зна ва ње ре чи, не мо гућ ност ри мо ва ња и али те-
ра ци је, и по гре шна ин то на ци ја и ак цу ен та ци ја (Го лу бо вић, 2003, 2005, 
2007) . Раз вој го во ра и је зи ка је ди рект но по ве зан са ин те лек ту ал ним ни-
во ом, емо ци о нал ним и со ци јал ним раз во јем, као и са ути ца јем сре ди не . 
Де ца ко ја има ју фо но ло шки по ре ме ћај има ју про бле ма са про дук ци јом 
го во ра, вер бал ним раз у ме ва њем и пра вил ном упо тре бом гра ма тич ких 
струк ту ра . Ни во и сте пен је зич ког де фи ци та се ис по ља ва кроз та кву вр сту 
је зич ке ор га ни за ци је (Ми тић, 2004) . Не ка де ца не успе ва ју да спон та ним 
раз во јем са вла да ју це лу хи је рар хиј ску струк ту ру раз во ја го во ра и је зи ка . 
Код де це са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма, ког ни тив ни и је зич ки де фи ци ти 
су ва жан узрок или фак тор ко ји до при но си на стан ку овог по ре ме ћа ја . С 
об зи ром на хи је рар хиј ску струк ту ру је зи ка, очи глед на је ве за из ме ђу лек-
се ме и ар ти ку ле ме (Ми тић, Го лу бо вић, 2006) .
ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Циљ ис тра жи ва ња је био да се код де це пред школ ског уз ра ста са ди-
јаг но сти ко ва ним фо но ло шким по ре ме ћа јем утвр ди спе ци фич ност раз-
во ја го во ра и је зи ка, од но сно де фи ци тар ност у упо тре би гра ма тич ки ис-
прав них ре че ни ца, као и свим вр ста ма ре чи ко је ис пи та ни ци ко ри сте у 
свом ак тив ном реч ни ку .
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Узо рак ис пи та ни ка је об у хва тио 134 де це пред школ ског уз ра ста ста ро-
сти 6 и 7 го ди на у ци љу утвр ђи ва ња фо но ло шких по ре ме ћа ја . Фор ми ра ли 
смо две гру пе ис пи та ни ка: екс пе ри мен тал ну и кон трол ну . Екс пе ри мен-
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тал ну гру пу су са чи ња ва ла де ца пред школ ског уз ра ста са фо но ло шким 
по ре ме ћа ји ма (35 де ча ка и 25 де вој чи ца) . Кон трол ну гру пу су са чи ња ва ла 
де ца пред школ ског уз ра ста без фо но ло шких по ре ме ћа ја (40 де ча ка и 34 
де вој чи це) . Гру пе су би ле ујед на че не у од но су на пол, уз разт и обра зов-
ни ни во ро ди те ља) . Ис тра жи ва ње је оба вље но ин ди ви ду ал но, у за себ ним 
про сто ри ја ма, а сва ком ис пи та ни ку су да ва не иден тич не ин струк ци је .
У ци љу по ста вља ња ди јаг но зе фо но ло шког по ре ме ћа ја ко ри сти ли 
смо сле де ће ре ле вант не те сто ве: Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест (Ко стић, 
Вла ди са вље вић, 1983), Ар ти ку ла ци о не нор ме (Ву ле тић, 1990), Тест за 
ис пи ти ва ње ауди тив не ана ли зе и син те зе (Ми тић, 2000), Тест за ис пи-
ти ва ње фо нем ског слу ха (Ко стић, Вла ди са вље вић, 1983) . На кон то га 
смо екс пе ри мен тал ну и кон трол ну гру пу ис пи та ли те стом Стрип при ча 
(Вла ди са вље вић, 1983) . Овај тест ме ри го вор но је зич ку спо соб ност: во-
ка бу лар, гра ма тич ки раз вој, раз вој син так се, као и ло гич но по ве зи ва ње 
сли ка . Сва ко де те је гле да ло сли ке и при ча ло при чу ко ју смо ми сте но-
граф ски за пи си ва ли, а ка сни је пра ви ли опис: це ло куп ног бро ја ре чи– 
но вих и по но вље них, бро ја ре че ни ца– ис прав них и не ис прав них, бро ја 
ре чи у ре че ни ци, као и свих вр ста ре чи-
РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
У та бе ла ма 1, 2 и 3 при ка за ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња го вор но је зич-
ке раз ви је но сти при ме ном те ста Стрип рпи ча код де це са фо но ло шким и 
без фо но ло шких по ре ме ћа ја . Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те при ка за не у та бе-
ла ма утвр ди ли смо да: из ме ђу де ча ка и де вој чи ца са фо но ло шким и без 
фо но ло шких по ре ме ћа ја не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у бро ју ре-
че ни ца, као и у упо тре бих свих вр ста ре чи у ак тив ном лек си ко ну . 
Ква ли та тив ном ана ли зом ре зул та та утвр ди ли смо да су код обе гру-
пе ис пи та ни ка ско ро све ре че ни це гра ма тич ки ис прав не . Нај че шће су 
при сут не: име ни це, гла го ли, сле де ве зни ци, за ме ни це и бро је ви . При-
де ви и при ло зи ни су би ли за сту пље ни . Де вој чи це са фо но ло шким по ре-
ме ћа јем су у ак тив ном реч ни ку има ле у про се ку 3 гра ма тич ки ис прав не 
ре че ни це и број ре чи ко ји се кре тау у ра спо ну од 21 до 30 . Нај че шће су 
би ле упо тре бља ва не име ни це (6), гла го ли (6), за ме ни це (4), бро је ви (4), 
ве зни ци (2-3), при ло зи (2), и пред ло зи (1-2) . Де ча ци са фо но ло шким по-
ре ме ћа ји ма су има ли у про се ку 4 гра ма тич ки ис прав не ре че ни це и број 
ре чи ко ји се кре тао у ра спо ну од 31 до 35 . Нај че шће су би ле упо тре-
бља ва не име ни це (6), за ме ни це (5-6), гла го ли (4), ве зни ци (24), при ло зи 
(1-3),  пред ло зи (1-2), и бро је ви (1) . Де ца без фо но ло шких по ре ме ћа ја су 
има ла исти рас по ред ко ри шће ња свих вр ста ре чи у ак тив ном лек си ко ну 
као и де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма .
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Табела 3 Статистичке значајности  
у просечним вредностима
Стрип рпича Статистичке значајности





Правилне реченице Z(1,2) =420; p>0 .05 Z(1,4)=596;p>0 .05;;Z(4,5)=616; p>0 .05; Z
(2,5)























=1 .378;p>0 .05; 
t
(2,5)



















































































=36; p>0 .05; 
Z
(2,5)
=7 .5;p>0 .05; Z
(3,6)
=80;p>0 .05
На гра фи ко ни ма 1 и 2, и у та бе ли 4 при ка за на су по стиг ну ћа де це 
са фо но ло шким и без фо но ло шких по ре ме ћа ја на те сту Стрип при ча . 
Ре зул та ти при ка зу ју про сеч но по стиг ну ће, као и гор њу и до њу гра ни цу 
про се ка у ко ри шће њу гра ма тич ки ис прав них ре че ни ца, као и свих вр-
ста ре чи . Вред но сти ко је су ис под до ње гра ни це про се ка пред ста вља ју 
де фи ци те у ко ри шће њу гра ма тич ки ис прав них ре че ни ца, као и свих вр-
ста ре чи . Де фи ци тар ност пред ста вља упо тре ба: гра ма тич ки ис прав них 
ре че ни ца (0-2), гла го ла (0-5 за де ча ке, и 0-4 за де вој чи це), при ло га и 
пред ло га (0-1), ве зни ка (0-3 за де ча ке, и 0-2 за де вој чи це), за ме ни ца (0-4 
за де а ча ке, и 0-3 за де вој чи це) и бро је ва (0-1) . На овај на чин смо ус пе ли 
да утвр ди мо ста ти стич ке нор ме, од но сно од сту па ња у раз во ју го во ра и 
је зи ка на осно ву при ме не те ста Стрип при ча .
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Графикон 1 – Постигнућа на тесту Стрип прича –  
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95  
просечна постигнућа (дечаци)
Графикон 2 – Постигнућа на тесту Стрип прича –  
интервал поузданости за вероватноћу p=0.95  
просечна постигнућа (девојчице)
Ре зул та ти по ка зу ју да су де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма ис под 
до ње гра ни це од про сеч ног по стиг ну ћа, или су не где око про сеч них по-
стиг ну ћа . Да кле, утвр ди ли смо да из ме ђу де це са фо но ло шким по ре-
ме ћа ји ма и де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја не по сто је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке (та бе ла 1,2) у успе шно сти на те сту Стрип при ча, али 
да ља ста ти стич ка ана ли за по ка зу је да раз ли ке по сто је, јер де ца без фо-
но ло шких по ре ме ћа ја ни су има ла де фи ци те у бро ју ре чи, као и у свим 
вр ста ма ре чи, за раз ли ку од екс пе ри мен тал не гру пе где је де фи ци тар-
ност утвр ђе на на свим ни во и ма ис пи ти ва ња .
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Табела 4 Фреквентност одступања деце са фонолошким  




БРОЈ                             25                        35                             60
Одступања у броју: N % N % N %
реченица 8 32% 17 49% 25 41%
Правилних реченица 11 44% 19 54% 30 50%
Броја речи 9 36% 10 29% 19 31%
Именица 5 20% 17 49% 22 35%
Глагола 3 12% 11 31% 14 23%
Прилога 8 32% 15 42% 23 38%
Предлога 5 20% 8 22% 13 21%
Везника 7 28% 12 35% 19 31%
Заменица - - - - - -
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ЗА КЉУ ЧАК
На осно ву по ста вље них хи по те за, спро ве де ног ис тра жи ва ња и ста-
ти стич ке ана ли зе, из ве ли смо од ре ђе не за кључ ке о ни во и ма раз во ја го-
во ра и је зи ка де це са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма:
•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма у свом ак тив ном реч ни ку 
има ју ве ћи број ре чи од де це без фо но ло шких по ре ме ћа ја
•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма као и де ца без фо но ло шких 
по ре ме ћа ја има ју ско ро све гра ма тич ки ис прав не ре че ни це . Нај-
че шће су при сут не име ни це, гла го ли, ве зни ци, при ло зи,м пред-
ло зи и бро је ви .
•	 Де ца са фо но ло шким по ре ме ћа ји ма има ју де фи ци те у бро ју гра-
ма тич ки ис прав них ре че ни ца (50%), као и у це ло куп ном бро ју 
ре че ни ца (41%) . Де фи ци тар ност је при сут на и у бро ју пред ло га 
(38%), гла го ла (35%), ве зни ка (31%), име ни ца (31%), за ме ни ца 
(23%), и при ло га (21%) . 
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SUMMARy
This papers present results which are getting by the examination of 
speech and language ability by Test Picture Story . We examine 134 pre school 
children ages 6– 7 .5 years (60 children with phonological disorders, 35 boys 
and 25 girls and 74 children without phonological disorders, 40 boys and 34 
girls . Basic and most important criteria for experimental group were that 
child has phonological disorders . Children with articulation disorders and 
good phonological function doesn’t consist experimental group . We used 
next measures: Global Articulation Test, Articulation Standards, Test for the 
Examination Differences between Phonemes– Phoneme Hearing, Test for 
the Examination Phoneme Analysis and Synthesis and Test Picture Story . We 
gave quantitative and qualitative results analysis . By the qualitative analysis 
we concluded that both group (experimental and control) have regular 
grammatical sentences with the most frequent nouns, verbs, conjunctions, 
adverbs and numerals . Adjectives and interjections are not presence . By the 
statistical analysis we didn’t found statistical differences between children 
of both groups on test Picture  Story, as well as in relation of sex . Because, 
we look at the interval of reliable for probable p=0 .95 average value for 
achieving, as well as lower and higher border of average . This show that 
children without phonological disorders have average achievement on tests 
Picture Story while children with phonological disorders have achievement 
under the lower border of average . Also, children wit phonological disorders 
have bigger deficits in number of regular sentences (50%), propositions 
(38%), verbs (35%), conjunctions and nouns (31%), pronouns (23%) and 
adverbs (21%) .
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